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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman laporan 
keuangan terhadap abnormal return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Jakarta ( BEJ ) tahun 2005 dengan melihat reaksi pasar terhadap 
pengumuman laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan abnormal
return peerusahaan manufaktur. 
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satu satuan atau individu ) 
yang kahrakteristiknya hendak diduga. Dalam penelitian ini populasi yang 
digunakan adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta selama tahun 2005. Sampel adalah sebagian dari populasi yang 
kharakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa memiliki keseluruhan 
populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang mengumumkan laporan keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 
2005. 
Untuk mengetahui pengaruh pengumuman laporan keuangan perusahaan 
manufaktur terhadap abnormal return, penulis menguji nilai abnormal return
tersebut dengan menggunakan event study yang meliputi / dengan langkah-
langkah menghitung return saham yang sesungguhnya terjadi, menghitung return
pasar harian, menghitung abnormal return dengan market adjusted model, 
menghitung rata-rata abnormal return saham pada hari ke-t, mencari comulative 
average abnormal return, pengujian abnormal return dengan uji  t ( dengan cara 
menghitung kesalahan standar estimasi dan menghitung nilai t, membuat 
hipotesis, melakukan pengujian uji t 2 sisi ). 
Berdasrkan perhitungan uji t ditemukan adanya abnormal return yang 
signifikan di sekitar pengumuman laporan keuangan pada saat t = +4. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian menunjukkan adanya 
pengaruh informasi laporan keuangan terhadap abnormal return saham, hal ini di 
tunjukan dengan thitung (5.500) > ttabel (2,101). 
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